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Для национального характера белорусов свойственно стремление выйти за круг 
повседневных обязанностей, участвовать в жизни городских общин. Одной из форм 
этого стремления являлась добровольная работа горожан в различных организациях, в 
данном случае – православном братстве. 
Устав Гомельского отделения Могилевского Богоявленского братства был утвер-
жден 27 сентября 1897 г. епископом Могилевским и Мстиславским Мисаилом. Цель 
деятельности братства была сформулирована как духовно-просветительная и христиан-
ско-благотворительная. Параграфы 11–31 устава посвящены вопросам управления 
братством. Органами, руководящими братством, являлись управление и общее собра-
ние членов братства. Управление должно состоять из 7 человек, которые избираются 
общим собранием братчиков. Члены управления избирают председателя, его помощни-
ка, казначея и делопроизводителя. Исполнение всех должностных обязанностей в брат-
стве было безвозмездным.  
Заседания управления проходят один раз в три месяца или в случае необходимо-
сти чаще. Они правомочны, если присутствует председатель или его помощник, дело-
производитель и три члена управления. Решение управления принимается большинст-
вом голосов, причем голос председателя, или в его отсутствие помощника, при 
равенстве голосов имеет перевес. Также в работе управления могут присутствовать по-
четные члены отделения, и они имеют право голоса при решении дел. Управление от-
деления определяет порядок делопроизводства, ведет приходно-расходные книги, рас-
ходует средства и заботится о пополнении средств. 
Общие собрания членов отделения были годичные и экстренные. Обычное общее 
собрание проводится один раз в год, в воскресенье, не позже февраля. Оно признается 
состоявшимся, если в нем участвовало не менее 15 членов, имеющих право голоса и 
проживающих в Гомеле. Если кворум не был собран, последующее собрание решает 
вопросы голосами собравшихся. Право решающего голоса на общих собраниях имели 
почетные, пожизненные и действительные члены, члены-соревнователи обладали со-
вещательным голосом. Собрание принимало решение большинством голосов. При ра-
венстве голосов принималось то решение, которое поддерживал председатель управле-
ния. К компетенции общего собрания относилось: рассмотрение годичного отчета и 
деятельности членов отделения, избрание почетных членов, членов управления, канди-
датов в члены управления, членов ревизионной комиссии, утверждение сметы расхо-
дов. Экстренное собрание объявлялось состоявшимся, когда в нем принимало участие 
не менее 15 членов братства, помимо членов управления.  
Первое общее собрание, которое можно назвать организационным, состоялось 8 июня 
1897 г. Оно рассмотрело проект устава отделения и избрало членов управления [1, л. 23]. 
Общие собрания утверждали годовые отчеты о деятельности братства, отчеты управления, 
ревизионной комиссии, дополняли состав братства новыми членами [2, л. 11]. Они также ут-
верждали основные решения, принятые управлением братства (например, протоколом от  
3 июня 1909 г. рассмотрело вопрос о звании покровителя братства, о пребывании Братской 
иконы Богоматери). 
В связи с необходимостью финансового обеспечения планируемых мероприятий 
братские общие собрания рассматривали вопросы о сборе пожертвований для их во-
площения, а также налаживания отношений с администрацией города. Общие собрания 
утверждали представителей Гомельского отделения братства для участия в работе на 
съезды братств Северо-Западного края в Вильно [3, л. 2].  
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На общих собраниях рассматривались изменения и дополнения устава как отделе-
ния, так и самостоятельного братства. Собрание от 31 января 1899 г. внесло дополнение  
в § 5 устава Гомельского отделения братства, одобренное затем советом Могилевского Бо-
гоявленского братства и епархиальным архиереем, как того требовал § 30 устава Гомель-
ского отделения братства [4, л. 5]. Собрание членов братства 17 мая 1898 г. безрезультатно 
ходатайствовало об изменении § 6 устава отделения братства о допуске старообрядцев  
в члены братства с правом решающего голоса [5, л. 36]. Решения о мероприятиях братства, 
которые приводили к расширению его деятельности, также рассматривались общим соб-
ранием братства.  
Общее собрание утверждало временные комиссии, образуемые для воплощения 
какого-либо конкретного проекта, как это было сделано решением общего собрания  
30 января 1900 г. для подыскания площадки под строительство школы-приюта в Гоме-
ле [6, с. 110–117]. Изменения в полномочиях и компетенциях должностных лиц братст-
ва также оформлялись решением общих собраний. На основании § 4 общего собрания 
31 января 1899 г. в случаях, не терпящих отлагательств, было установлено выдавать 
пособие по рассмотрению прошения председателем и казначеем отделения и затем 
вносить в протокол ближайшего собрания.  
Отчеты о заседаниях управления Гомельского отделения братства, а затем совета 
Гомельского братства в архивных документах не выявлены. Однако представление о 
круге вопросов, рассматриваемых указанными органами, можно получить, проанализи-
ровав опубликованные документы и сведения о деятельности братства. Как правило, в 
них содержится ссылка на решение управления с указанием времени его принятия. 
Первый из выявленных источников датирован 14 июля 1897 г. Это протокол об избра-
нии членов управления и ходатайство об утверждении устава отделения [1, л. 23 об]. 
Управление решало оперативные вопросы деятельности братства, обеспечивало 
исполнение решений общих собраний братства.  
Таким образом, вовлеченный в научный оборот массив документов позволяет 
сделать вывод о соблюдении уставных положений деятельности Гомельского отделе-
ния, а затем и самостоятельного Гомельского церковного братства.  
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Языческие верования доминировали в мировоззрении восточных славян до 988 г., 
когда киевский князь Владимир крестил Киевскую Русь. Однако языческие поверья 
славян были вытеснены христианской верой далеко не сразу. Еще долгое время покло-
